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   Two cases of adrenal ganglioneuroma discovered as "incidentaloma" are presented Case 1 was 
in a 29-year-old female who had a right adrenal tumor incidentaly found by abdominal ultrasono-
graphy. The tumor was  26  g and  5.1  x  3.6x  3.0  cm in size. She underwent surgical exploration and 
histopathologic examination revealed adrenal ganglioneuroma. 
   Case 2 was in a 75-year-old man who had a right adrenal tumor detected during examination 
of microhematuria due to right renal stone by abdominal computed tomography. The tumor was 
51 g in weight and  5.3x  5.0x  5.2  cm in size. He underwent right adrenalectomy and histopathologic 
examination showed adrenal ganglioneuroma. Both patients had no abnormal endocrinological 
findings and the DNA histogram showed a diploid pattern. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 923-926, 1993) 



















月ll日当科 入 院 とな る.
現 症:身 長158・Ocm,体重47・Okg,栄養 良 好.腹
部 ・理 学 的 所見 に も異 常 は 認 め られ なか った.
検 査 成 績=B.P90/58mmHg,血沈 値1時 間 値8
mm,2時 間値19mm.
一 般 検 血 ,生 化 学 検 査 に て は,RBC345×lo4/
mm3,Hb1029/dl,Hct31.1%と軽 度 の 貧 血 あ る
も,そ の 他 の異 常は 認 め な か った.
内分 泌 学 的 検 査成 績:末 梢 血 液 ア ド レナ リソO.01
ng/m1未満,ノ ル ア ドレナ リンO.10ng/ml,血漿 レ
ニ ソ活 性0.53ng/mlfhr,ACTH31,3pg/m1,コル チ
ゾー ル8.299/dl,アル ドス テ ロ ン54P9/ml,尿中
17-oHcs1.9mg/day,尿中17-Ks3・2mg/day.以
上,す べ て正 常 範 囲 で あ った,
超 音 波 所 見=右 腎 上 極 に 直 径3cm大 の 辺 縁 比 較 的
明瞭 な 内 部均 一 の低 エ コ ー像 を認 め る。
X線 学 的所 見:排 泄 性 腎 孟造 影 異 常 所 見 を 認 めず.
腹 部CTで は,右 腎 上 極 に 辺 縁 比 較 的 明瞭 な20×30
mm大 の 低 吸 収 域 を認 め た が,造 影 剤 に よる増 強効







































































與 儀,ほ か:神 経 節 神 経 腫 ・Incidentaloma
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とんどみられない.大 きさは,重 量50g以 上のもの
が9割 を占め,50g以下のものは5例 しか なく,今
回の症例はそれぞれ269,51gとかなり小さい部類に
属している.画 像診断上は,腹 部超音波断層法にて均
一な低エコー像 としてみられ,腹 部CTで も均一な
低吸収値を示すが,造影効果はないか,わ ずかにモザ
イク状に造影 され る こともある.排 泄性腎孟造影で
は,腫 瘍増大による圧排所見がみ られることがあ り,
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incidentalomaとして発 見 し た 本 邦45,46例目に
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